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ABSTRACT
Tingginya angka insiden kasus orthopedi menyebabkan sebagian besar tindakan membutuhkan pembedahan sehingga dapat
menimbulkan kecemasan pada pasien pra bedah orthopedi. Kecemasan pra bedah dapat menyebabkan perubahan fisik dan
peningkatan substansi beberapa hormon yang meningkatkan tekanan darah sehingga menimbulkan resiko hipertensi sebelum
pembedahan dilakukan hal ini berbahaya karena dapat mempersulit saat berlangsung pembedahan dan setelah pembedahan. Salah
satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kecemasan pada pasien pra bedah orthopedi adalah dukungan keluarga karena
mampu meningkatkan mekanisme koping pasien dan mengurangi efek stress beserta gangguan psikososial. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional, jumlah responden 30 orang dengan
teknik pengambilan sampel Non Propability Sampling dan pendekatan metode Purposive Sampling. Hasil analisis dengan uji
Spearman (rho) menunjukkan Terdapat hubungan tingkat dukungan keluarga dengan kecemasan pada pasien pra bedah orthopedi di
Ruang Rawat Inap RSUDZA Banda Aceh dengan nilai koefesiensi Spearman (r-0,42) korelasi negatif (tidak searah) dan hubungan
korelasi cukup.
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